







   
นนัทิยา ค าบุญเรือง : ผลของช่วงแสงต่อการก าเนิดช่อดอก และประโยชน์ของ 
การใชช่้วงแสงสั้นในการปลูกขา้วนอกฤดู ของขา้วขาวดอกมะลิ 105 (EFFECTS OF  
LIGHT DURATION ON PANICLE INITIATION AND ADVANTAGES OF  
OFF- SEASON GROWING KDML105 RICE USING SHORT DAY PERIOD)  
อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หสัไชย บุญจูง, 74 หนา้. 
 
ช่วงแสงมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการก าเนิดช่อดอกของขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเป็นขา้ว
ท่ีไวต่อช่วงแสง ท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาระยะการก าเนิดช่อดอกของขา้วพนัธ์ุน้ีจ  านวนมาก โดยมีการ
ก าหนดระยะก าเนิดช่อดอกท่ีแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กบัชนิดของกล้องท่ีใช้ศึกษา ดงันั้นเพื่อความ
แม่นย  า การศึกษาในคร้ังน้ีจะใชก้ลอ้งทั้งสองชนิดส าหรับระบุระยะก าเนิดช่อดอกของขา้วขาวดอก
มะลิ 105 ส าหรับการทดลองแรกมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของช่วงแสงต่อการก าเนิดช่อดอก
และการพฒันาใบของขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท าการทดลองในเรือนเพาะช า อาคารศูนยเ์คร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) วางแผนการทดลองแบบ 
CRD จ านวน 4 ซ ้ า 4 ต ารับการทดลองดงัน้ี 1) ช่วงแสง 10 ชม.  2) ช่วงแสง 11 ชม. 3) ช่วงแสง 12 
ชม. และ 4) แสงธรรมชาติ (ช่วงแสงเฉล่ีย 12.40 ชม.) ปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค. 
2553 ในกระถางขนาด 12 น้ิว จ  านวน 6 ตน้ต่อกระถาง รวมทั้งส้ิน 200 กระถาง เม่ือขา้วมีอายุ 20 วนั 
จึงใช้ผา้ด าคลุมเพื่อให้ความยาวของช่วงเวลาการรับแสงเป็นไปตามต ารับของการทดลอง สุ่มเก็บ
ตวัอยา่งตน้แม่จากทุกต ารับการทดลอง คร้ังละ 10 ซ ้ า เพื่อศึกษาพฒันาการของปลายยอดดว้ยกลอ้ง 
stereo microscope ก่อนแลว้จึงน าไปถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง SEM ท  าการเก็บตวัอยา่งมาศึกษาคร้ังแรก
หลงัเร่ิมต ารับการทดลอง 5 วนัและท าซ ้ าทุกวนั จนพบการก าเนิดช่อดอกคือระยะ primary rachis 
branches ดว้ยกลอ้ง stereo microscope จึงส้ินสุดการสุ่มตวัอยา่ง ในส่วนของภาพจากกลอ้ง SEM จะ
ใชร้ะยะ neck node differentiation เป็นระยะมาตรฐานส าหรับการก าหนดการเกิด PI ของขา้ว และ
การศึกษาการพฒันาใบแต่ละใบจนถึงใบธงจะด าเนินการไปพร้อมกนัตั้งแต่ปลูกขา้ว ผลการทดลอง
พบวา่ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในต ารับการทดลองท่ี 1 (10 ชม.) และ 2 ( 11 ชม.) ก าเนิดช่อดอกเม่ือ
อาย ุ37 วนัหลงัปลูก ส่วนขา้วในต ารับการทดลองท่ี 3 (12 ชม) และ 4 (12.40 ชม.) จะก าเนิดช่อดอก
เม่ืออาย ุ82 วนัหลงัปลูก นอกจากน้ียงัพบวา่ขา้วขาวดอกมะลิ 105 จากทุกต ารับการทดลองจะก าเนิด
ช่อดอกได ้เม่ือไดรั้บการกระตุน้ดว้ยช่วงแสงท่ีสั้นกวา่ช่วงแสงวิกฤต (11.52 ชม.) จ  านวน 12 รอบ 
หลงัส้ินสุดระยะการเจริญเติบโตทางล าตน้ โดยต ารับการทดลองท่ี 3 (12 ชม.) และ 4 (12.40 ชม.) จะ
ไดรั้บช่วงแสงสั้นกวา่ 11.52 ชม. คร้ังแรกในวนัท่ี 9 ก.ย. 2553 และให้ก าเนิดช่อดอกในวนัท่ี 21 ก.ย. 
2553 ส าหรับการพฒันาใบในทุกต ารับการทดลอง พบวา่ขา้วขาวดอกมะลิ 105 จะมีใบรวมทั้งส้ิน 22 









ของขา้วภายใตช่้วงแสงสั้น จะมีการพฒันาใบเร็วกวา่ภายใตช่้วงแสงยาว ส าหรับการทดลองท่ีสองมี
วตัถุประสงค์เพื่อหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 นอกฤดู ของจงัหวดั
นครราชสีมา ท าการทดลองในแปลงนาสวนเกษตรอินทรีย ์มทส. วางแผนการทดลองแบบ  RCBD  
มี  4 ซ ้ า 5 ต ารับการทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 วนัปักด า คือ 1) 20 พ.ย. 2553 2) 20 ธ.ค. 2553 3) 20 
ม.ค. 2554 4) 20 ก.พ. 2554  และ 5) 20 มี.ค. 2554 ใชอ้ายุกลา้ 15 วนั ปักด า 1 ตน้ต่อหลุม ระยะปลูก 
25×25 ซม. การศึกษาการก าเนิดช่อดอกและการพฒันาใบขา้วเช่นเดียวกบัการทดลองแรก ผลการ
ทดลองพบเช่นเดียวกบัการทดลองแรกคือขา้วขาวดอกมะลิ 105 มีใบรวมทั้งส้ิน 22 ใบ และก าเนิด
ช่อดอกเม่ือมีใบท่ี 14 ส่วนวนัปลูกท่ี 20 พ.ย. 20 ธ.ค. และ 20 ม.ค. จะก าเนิดช่อดอกเม่ือขา้วอายุได ้
36 วนั และ วนัปลูกท่ี 20 ก.พ. จะก าเนิดช่อดอกเม่ือขา้วอายุได ้ 37 วนั ส่วนวนัปลูกท่ี 20 มี.ค. ขา้ว
อายุได ้ 150 วนัยงัคงมีการเจริญเติบโตทางล าตน้ จากผลการทดลองสรุปว่า การปลูกขา้วขาวดอก
มะลิ 105 นอกฤดูของจงัหวดันครราชสีมา สามารถปลูกไดใ้นช่วงเดือน พ.ย. ถึง ก.พ. แต่การปลูกใน
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NUNTIYA KUMBOONREANG: EFFECTS OF LIGHT DURATION  
ON PANICLE INITIATION AND ADVANTAGES OF OFF- SEASON 
GROWING KDML105 RICE USING SHORT DAY PERIOD. THESIS 
ADVISOR: ASST. PROF. HATSACHAI BOONJUNG, Ph.D., 74 PP.  
PANICLE INITIATION/KDML105/SHOOT APEX/PHOTOPERIOD   
 The photoperiod has the greatest influence on PI in KDML105 rice, sensitive 
type to photoperiod. The study of PI in rice has been conducted a great deal and the PI is 
identified differently depending on the type of cameras used for the study. For accuracy 
and effectiveness, two types of cameras were used to identify the PI of KDML105 rice. 
The objectives of the first experiment were to study the influence of photoperiod on PI 
and leaf development of KDML105 rice. The experiment was conducted in a nursery at 
the Center for Scientific and Technological Equipment 3, Suranaree University of 
Technology (SUT). Four photoperiod treatments as follows 1) 10 hr, 2) 11 hr, 3) 12 hr 
and 4) natural conditions (average 12.40 hr) were laid out in CRD with 4 replications. 
The experiment started on Jul 1, 2009. Six rice seedlings were sown in each 12 inch pot 
of 200 in total. On day 20 after sowing (DAS), black fabric was used to cover the rice 
pots for different photoperiod treatments. Ten main culms were randomly selected to 
study shoot apex development using a stereo microscope. After that they were 
photographed with a SEM. The first sample was inspected after 5 days of treatments and 
repeated every day until the primary rachis branches stage was found with a stereo 
microscope. SEM image of the neck node differentiation stage was used as the standard 
for PI identification of the rice. The study on development of rice leaves from the first 
leaf to the flag leaf was also carried out simultaneously. The results showed that the 
shoot apex of KDML105 rice in treatments 1 (10 hr) and 2 (11 hr) had PI at 37 DAS 









treatments, KDML105 rice needed 12 cycles of photoperiod shorter than the critical day 
length (11.52 hr) for PI stimulation after complete vegetative growth. For treatments 3 
(12 hr) and 4 (12.40 hr), photoperiod shorter than 11.52 hr was on Sep 9, 2009 and PI 
appeared on Sep 21, 2009. For the leaves in all treatments, it was found that KDML105 
rice had a total number of 22 leaves (including the flag leaf) and PI appeared at the 14
th
 
leaf. Under short photoperiods, leave development was faster than under long 
photoperiods. The objective of the second experiment was to find the suitable time of 
growing KDML105 rice off cropping season in Nakhon Ratchasima province. 
Experiments were administered in the field of the organic farming lot, SUT. Five 
transplanting dates were on 1) 20 Nov, 2) 20 Dec, 3) 20 Jan, 4) 20 Feb and 5) 20 Mar. 
The treatments were arranged in RCBD with 4 replications. Fifteen day old seedlings 
were transplanted for 1 plant/hill at the spacing of 25×25 cm. Leaf development and PI 
were examined, following the same procedures as in the first experiment. The results 
confirmed that KDML105 rice had reached PI at the 14
th
 leaf and had the total of 22 
leaves. When shoot apex was inspected for morphological change using a SEM, it 
revealed that the shoot apex of KDML105 rice in treatment 1 (Nov) 2 (Dec) and 3 (Jan) 
had PI at the age of 36 days and treatment 4 (Feb) has PI at the age of 37 days. On the 
contrary, treatment 5 (Mar) rice age of 150 days was still in vegetative stage. From the 
results of the experiment, it could be concluded that KDML105 rice can be planted off 
cropping season in Nakhon Ratchasima from Nov to Feb, but Dec will give the best 
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